




CIS30UCSD402 - Sistem Maklumat Lanjutan
Masa: t3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat yang
berc6tak sebetum anda memulakan peperiksaan ini'
. Jawab ketiga-tiga soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. (a) Lukiskan sebuah senibina maklumat yang menunjul&an sistem-sistem utama serta
subsistem-subsistem bersama-sama hubungannya ftelas datp boleh diahaikan)
untuk sesebuah sekolah sebagaimana yang dilaksanakan dalam tugasan.
(2CY100 markah)
(b) Baca dan fahamkan keterangan berikut dan kemudian jawab semua
soalan seleprsnya.
Kilang pengeluar tekstil, Syarikat Batik Maju Sdn Bhd adalah sebuah syarikat
yang beroperasi mengeluarkan kain-kain ela (bercorak & kosong), pakaian lelaki
& wanita, kain batik dan pakaian kanak-kanak. Syarikat ini beribu pejabat di Pulau
Pinang dan mempunyai beberapa buatr kilang cawangan iaitu, di Kota Bharu
kilang pengeluar kain batik, di Shah Alam kilang pengeluar pakaian lelaki &
wanita, di Kuala Kangsar kilang pencelup dan di Kulim kilang pengeluaran
pakaian kanak-kanak. Ia juga mempunyai sebuah pejabat pemasaran di Kuala
Lumpur yang menguruskan hal-hal berkaitan pemasaran barangan syarikat.
Mengikut pengurus besar syarikat ini, "Kami perlu sentiasa menyimpan batran
mentah dalam stok kerana tindakan yang cepat perlu diambil apabila citarasa serta
keperluan pengguna berubah dan keperluan meningkat disababkan kedudukan
ekonomi yang baik. Misalnya, pada masa sekarang kain batik arnat digemari oleh
kaum wanita berbanding kain-kain jenis lain; maka apabila tidak cukup, kita akan
kehilangan pelanggan. Fesyen pakaian dan corak kain juga cepat berubah,
kebiasaannya pakaian fesyen lama serta kain-kain yang bercorak lama terpaksa
dijual dengan harga yang murah. Di samping itu, bahan-bahan mentah kami
butannya murah dan tidak dapat diperolehi dengan cepat, maka jika wang modal
, dibelanjakan kepada sresuatu bahan yang banyak dalam stok dan tidak digunakan
atau dibelanjakan dalam pengeluaran yang dapat dijual, tutuplah syarikat."
Soalan-soalan:
(i) Dari segi MIS, apakah cabaran utama syarikat ini?
(ii) Senaraikan lima CSF utama syarikat ini. Apakah maklumat-maklumat
penting yang perlu diketahui oleh syarikat ini untuk menentukan kejayaan
CSF syarikat ini?
(iii) Dengan menggunakan gambaraJah, tunjukkan maklumat-maklumat
yang mesti dikongsi bersama-sama di antara syarikat dan anak-anak
syarikatnya.
(iv) Sebagai pakar dalam bidang IT, nyatakan bagaimana syarikat ini dapat
nnen gernbangkan operasinya dan meningkatkan keuntungan syarikat melalui
penggunaan teknologi maklurnat semasa dan teknolagi yang diramalkan
digunakan dengan luas dimasa akan datang (selain daripada robotik).
(v) Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah kawalan stok? Apakah









(c) Dengan mernberikan alasan-alasan, nyatakan kedudukan sistem-sistem berikut
dalam Grid Strategik:(i) sistem krisalis perpustakaan.(ii) sistem pinjaman buku perpustakaan.
(iii) sistem tempahan pelanggan untuk megamarket. (15/100 markah)
(d) Dalam kajian ISP,lukiskan tentang matrik-(matrik) yang boleh digunakan dalam
setiap analisis/aktivi ti berikut:
(i) membina senibina maklumat.
(ii) persediaantemuramah.
(iii) menentukan tahap sokongan maklumat di dalam organisasi"
(iv) menentukan tahap tanggungjawab seseorang eksekutif terhadap sesuatu
[ugas. (15/100 markah)
Z. (a) Anda baru sahaja dilantik menjadi pengurus MIS bagi sebuah organisasi
p**i*S*n y*g "U*o dibuka dua"bulan-yairg l.eqas. 9t9*-" ring$g dan.dergan
*""gg,rrr"lion"gambarajah, nyatakan lingkah-tangkah dan 
,ti1Oa\an-111dakan
yang anda akan ambil mengikut keutarnaan dalam meneraJu bahagnn lnl.
(3CY100 markah)
(b) Bincangkan tentang kesan perkernbangan empat daripada sistern-sistem berikut





(c) Bagi setiap perkhidmatan atau baralgtl berikut, nyatakan









(d) Senaraikan fungsi-fungsi asas sistem
membantu sesebuah organisasi.
lcrs3Ol/csDm2l
IR. Nyatakan bagaimana sistem ini dapat
(15/100 markah)
(e) Senaraikan semua output utarya yang dihasilkan untuk t]r:u- perancang€n,jangka
pendek dan perancanlan jangka panjang untuk sesebuahorganisas.i MIS. (Dalam
i.*rp."-d'a asingkin oirtp[t Eirancangan jangka pendek daripada perancanganjangka panjang)' (15/100 markatr)
(d) Bincangkan tentang kebaikan yang dipgrolehi oleh bi9.?Tg IS. darip-ada
perkem6angan-perkelnbangan IT niasakini sebagaimana yang dibincangkan dalam
bab "The Expanding Universe of Computing". (25^O'markah)
3. (a) Dengan mengambil suasana pendidikan di Malaysia..(sekolah-s-ekolah),
bagalmanak"n?f Ouput membantu meningkatkan mutu pendidikan negara?
(20100 maftah)




Senaraikan ciri-ciri terseb ut.
Jawab s&me ada soalan (c) atau soalan (d).
(c) Pilih mans.iltana 4 bahagian yang berikut:
Bincangkan kesan perkembangan-perkernbangan setiap satu
bidang IS:
(il kecerdasan buatan'
(ii) sistem kerja kumpulan (workgroup system).
(iii) multimedia.
(iv) rangkaian.








(e) Anda telah diberi tanggungjawa-b membuatperolehan komputer untuk Unit
pembelaj ar* Dib;; Ko *F'u t"tff"f of ti*" O i u t'g rp. 
.uqtlkaan U dm a l! U f U. lag!
kegunaan p*.;;l^d"b"gt 
-p[*q-Ui** 
*"qt initividu melalui p*ej-pakej CAI
yang dibangunkan danpakej-put*iyu"i ditEti. Peruntukan yanE 6iUbrifan ialatt
sebanyak RM I 00,000.00.
(i) Nyatakan bagailnana anda akan nnelaksanakan tugas ini'
(ii) Apakah faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam proses
perolehan ini.
(iii) Lakarkan suatu garnbarajah menunjukkan konfigurasi suasana komputer
yang muogkin boleh diPasangkan.
(iv) Berikan keterarrgan dngkas konfigurasi wajib mengenai sistem yang akan
dipasang.
(v) Berikan keterangan ringkas konfigurasi opsyenal mengenai sistem yang
akan dipasang. (30/100 markah)
(0 Nyatakan bagaimana anda meng-uruskan sesebuah sistem maklumat itu' sekiranya
"perjalanan operasinya y;rng baik" ;iJ;*;;ptk* CSF organisasi yang paling
utama' (lcYloo markah)
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